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ΟΙ ΠΡΟΣΕΝΕΓΚΟΝΤΕΣ ΑΡΧΑΙΑ.
A. Γ. Δουρούτης
K. Οίκ. ’Αφεντάκης 
Ν. Δραγούρις
B. Λάκων
E. Καστόρχης 
Μαρία A. Κορορηλα 
Δ. Μανοϋσος 
Κ. Φρεδερΐκος 
Γρ. Μπουρνέας 
’Ιω. Σούλης 
Μαριγω 2. Σιμού 
Ν. Σταθόπουλος 
Σ. Πηλληκας 
Γ. Βέλλιος 
Δ. Φιλάρετος 
Α. Γ. ’Αναστασοπουλος 
Σ. Λαφαζάνης 
Δ. Σεμιτέλος 
Θ. ’Ορφανίδης 
Οθ. Φρεοερικος 
’Αχ. Μεταξας 
’Λλέξ. Βενιξέλος 
Κωνστ. Π. Δηλιγίάννης 
Γ. ’Ιω. Φιληρ,ων 
Δ. Λιούλιας
Π. Εόστρατιάδης 
’Αγλαΐα Τωαννίδου 
Χρηστάκης Νικολαΐδης 
Χρηστός Πετρόπουλος 
Άχ. Ποστολάκκας 
Π. Λάμπρος 
Στέφ. Σταυρινάκης 
Δημ. Π. Αργυρόπουλος 
. Σταματάκης 
Σπυρίδων Τυπογράφος 
Ευστάθιος Γ. Ευσταθίου 
Ίω. Άπέργης 
Γ. Φίνλαϋ 
’Ιω. Φ. Βερέττας 
Σπυρ. Φιντικλής 
Δημ. Σακελλαρίδης 
Γ. Παπαζαφειρόπουλος 
Γ. I. Δουρούτης 
Ν. Πανταλέων 
Σπ. Κοπανίτσας 
’ίωσ. Κρητικάκης 
Κ. Τσιγαράς 
’Ερωτ·. Αθανασίου 
’Αντ. Μουνδέλλος 
’Αθ. και Πετρ. Σ. Κουμανούδη
Χαρ. Χριστόπουλος 
X. Ν. Φιλαδελφεύς 
Τπουργεΐον Οΐκονομικών. !
, —ο—
Αν. Γ. Μελετόπουλος, έκ Πειραιώς 
Μιλτ. Πάγκαλος, Ικ Ιίέας 
Γ. Γουλιμης, ές Ακαρνανίας 
Π. Α. ’Αντωνιάδης, Ικ Σύρου 
Δημ. Παναγιωτόπουλος, έξ Αργους 
Κωνστ. Π. Μαυρογένης, έκ Πάοου 
Οι έπίτροποι τοΰ έν ’Αμφίσση ναοΰ 
τοΰ Εϋαγγελισμοΰ 
Π. Φοίβος, έκ Φιλιππουπόλεως 
’ΐω.Πανταζίδης, έκ Σερρών 
Γ. Άφεντούλης, έκ Τεργέστης 
Ιω. Δ. Πρωτόδικος, έξ ίεροσολ.
Α. Κοκόλας, έξ ’Αϊδινίου 
Νικηφ. Γλύκας, έξ Ιμβρου 
Γ. Σκαρλάτος, έκ Βουκουρεστίου 
Γ. Τζήνος, έκ Βηρυτοΰ 
Μαργ. Κούταβος, έκ Κυδωνιών 
Μ. I. Παλαιολόγος, έξ Οδησσού 
Και ετεροι 1 8 έκ των πέρυσιν η 
προπερυσι μνημονευθέντωνπεο- 
σηνεγκαν αρχαία καί εφέτος.
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